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実もある
現代の保険でも
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なる季節。た〈わえる秋へ、暮らしの切りかえ
はお早目に。日頃走。慌いの通帳も、し、ちE総点
検しておきましょう。夏の聞に使う予定のおカ
ふと定期へまわせるおカえ、とカTハツキリしてき
のではないでしょうれ
お利息の有利な定期になさってはいかがで
ますL互のポー ナスで、 tりあえず普通預金に
普通預金のご余裕分は、有利な定期へ。
買物や旅行な巳夏はなにかと出費がかさ
入れておいたおカえ、も、そのままになっている
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と」ノレの尻点
うすくち8~缶入
￥1，800 
JZ51;:涜あ￥1.800
:害総ipft￥2.300
4械うすくち1uf ￥2.200 
うすくち5~缶入 ￥1，800 
￥2，800 
?主fj:、決?あ￥2，300
うすくち12川ノイ76本入
ラベノレは
、O
ひと足早く
b 
ヒカシ功鴎油
Jj 
*勝進元>兵庫県竜野市ヒガシマル醤油株式会社
